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«Прирезка» в установленном порядке. 
В дипломном проекте представлены геологическая характеристика и строение 
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геологоразведочных работ, методика опробования, ожидаемые результаты работ, 
производственная и экологическая безопасность при проведении геологоразведочных 
работ, технико-экономическое обоснование работ. 
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Подспорный, Ударный, Садовый, Пионер, Юнгор, Угловой, Встречный, для оределения 
марочного состава и их коксующую способность. Пласты угля участка полосчатого 
строения, сложены чередованием блестящих, полублестящих, полуматовых и матовых 
разностей. 
Проект содержит 134 страницы пояснительной записки, 9 рисунков, 48 таблиц и 5 
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